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Latar Belakang : Karbon monoksida (CO) merupakan gas yang tidak memiliki 
bau, tidak berasa, dan tidak pula berwarna. Ketika CO berikatan dengan darah 
akan terbentuk COHbGas CO sebagian besar dihasilkan dari pembakaran bahan 
bakar fosil, berupa gas buangan. Posisi SPBU yang ramai akan kendaraan dan 
berada di dekat jalan raya dapat memudahkan operator SPBU terpapar oleh emisi 
kendaraan bermotor berupa gas CO. Kejadian tersebut yang berlangsung terus 
menerus akan berdampak pada paru-paru operator SPBU hingga menyebabkan 
penurunan kapasitas vital paru  
 
Metode : Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. 
Sampel diambil dengan menggunakan kriteria inklusi dan ekslusi serta 
menggunakan teknik simple random sampling dan didapatkan 36 sampel. 
Pengukuran kadar COHb menggunakan spektrofotometer dan kapasitas vital paru 
menggunakan  spirometri. Sedangkan analisis uji bivariat yang digunakan adalah 
uji Pearson. 
 
Hasil : Hasil uji statistik pearson menunjukkan hubungan kadar COHb dengan 
kapasitas vital paru memiliki signifikansi (p)  sebesar 0,051 dengan kekuatan 
korelasi (r) sebesar 0,328. 
 
Simpulan : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kadar COHb dengan 
kapasitas vital paru pada operator SPBU di wilayah Surakarta. 
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ABSTRACT 
Background : Carbon Monoxide is a gas that has no smell, no taste, nor color. 
When CO gas bounded to blood forming COHb which can cause the onset of 
hypoxia that influence in the decline of vital Lung Capacity. One of the area with 
the high pollution of CO gas is gas station. The operators of gas stations who are 
exposed by CO gas continuously can have an impact on their lungs which cause 
the decline of vital lung capacity. This study aims to know the correlation of the 
levels of COHb with vital lung capacity at Gas Stations Operators in Surakarta. 
 
Methods : The method of this study was the analytic observational study with 
cross sectional approach. The population in this study amounted to 60 people. 
There were 36 samples obtained using the inclusion and exclusion criteria along 
with the simple random sampling technique. Data collection is done by measuring 
variable the levels of COHb using spectrophotometer and measuring vital lung 
capacity using spirometer. Bivariat analysis in this study used Pearson 
correlation test. 
 
Results : The Result of Pearson test on the levels of COHb with vital lung 
capacity get the significance (p) 0,051 with strength of relation (r) 0,328. 
 
Conclusion : There is no significant correlation between The Levels of COHb 
with Vital Lung Capacity at Gas Stations Operators in Surakarta. 
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